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Minangkabau merupakan daerah yang sangat kaya akan pengolahan pangan 
lokal malah rendang sudah dikenal dan disukai tingkat internasional. Berbagai 
pengolahan pangan lokal dari Minangkabau memiliki cita rasa yang tidak kalah 
dibanding rendang namun tidak tersosialisasikan dan tidak dikenal oleh  
masyarakat Sumatera Barat sendiri apalagi internasional. Salah satu cara 
mensosialisasikan pengolahan pangan lokal Minangkabau pada masyarakat 
Internasional, Indonesia, Sumatera Barat, ataupun siswa SMPIT Adzikra adalah 
melalui media sosial seperti You Tube yang gampang diakses dan mudah dipelajari 
di kalangan masyarakat. Tujuan dari pengabdian ini adalah mensosialisasikan 
pengolahan pangan lokal Minangkabau berbasis hasil ternak terhadap siswa SMPIT 
Adzikra dan melatih membuat dan upload di media You Tube sebagai alternatif 
keanekaragaman makanan jajanan yang bergizi dan mudah dipelajari untuk 
peluang usaha dan bahan pembelajaran. 
Berdasarkan permasalahan aspek informasi dan manajemen pengolahan 
pangan lokal Minangkabau berbasis hasil ternak solusi dan target luaran yang ingin 
dicapai adalah informasi yang akurat tentang pengolahan produk dan 
didokumentasikan secara on-line pada media you tube yang dapat diakses dengan 
mudah oleh siswa. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan yaitu : 1) 
pendekatan, 2) pengorganisasian, 3) pendampingan proses produksi vidio dan 4) 
pelatihan, dengan tahapan : 1) Studi langsung ke daerah tentang pengolahan pangan 
lokal Minangkabau berbasis hasil ternak terutama dari daerah Padang, 2) Uji coba 
produk di laboratorium, 3) Persiapan pembuatan produk, 4) Pembuatan vidio 
pengolahan pangan lokal, 5) Up-load/sosialisasi pada media on-line you tube. 6) 
Perlombaan pembuatan you tube berbasis pangan lokal Minangkabau. Berdasarkan 
hasil pengbadian beberapa youtube yang dihasilkan dapat dilihat pada link 
https://www.youtube.com/watch?v=IJzESHe8AJc&t=95s lapis itik, 
https://www.youtube.com/watch?v=uF4U1hgv4CM samba lado tanak telur puyuh, 
https://www.youtube.com/watch?v=8nEzsgIQ6pY telur dadar. Luaran pengabdian 
adalah publikasi pada media cetak koran Singgalang Rabu 20 November 2019 dan 
jurnal.     
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Adzikra    
